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“Traditionally the prime function of museums has been to gather, 
preserve and study object, as one who performed the custodial role for 
cultural capital of the institution: its creative works. Today managing 
museums entails understanding both the custodial role and the need to 
attract visitors”.  
[Gilmore e Rentschler, 2002, pag. 745]  
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